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ABSTRACT
Aceh adalah daerah yang sangat rawan bencana gempa karena terletak di antara dua lempeng tektonik dan juga memiliki gunung
api yang masih aktif. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mendesain bangunan bawah (substructure) agar tetap
kokoh. Saat terjadi getaran gempa, frekuensi getar bangunan (f) tidak boleh sama dengan frekuensi getar alami tanah (fn) karena
dapat menyebabkan runtuhnya bangunan (collapse). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai parameter dinamis
kegempaan pada lapisan permukaan tanah bangunan yang nantinya akan berguna untuk mitigasi bencana. Objek yang menjadi
tinjauan penelitian ini adalah lokasi Dayah Mudi (Kabupaten Bireun), Masjid Baitul Muttaqin, Jembatan Cubo, Kantor Bupati,
Kantor Pengacara, Terusan Sesar (Kabupaten Pidie Jaya), Mesjid Rahmatullah, Bandara Sultan Iskandar Muda, Jembatan Lambaro
(Kabupaten Aceh Besar), TDMRC, dan Taman Sari (Kota Banda Aceh). Data yang didapatkan adalah data primer, yaitu
pengambilan sampel tanah dan pengujian laboratorium serta data sekunder, yaitu data yang didapat dari situs BMKG meliputi peta
pusat gempa, koordinat, magnitude, dan kedalaman gempa digunakan untuk memperoleh nilai percepatan gempa (amax). Hasil
yang didapatkan dari penelitian ini berupa nilai Gmax dengan metode Richart dan nilai vs dengan metode Kramer yang berguna
untuk menghitung fn. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai e tertinggi terdapat pada daerah Masjid Baitul Muttaqin (Pidie Jaya),
yaitu 1,84, sedangkan nilai e terendah terdapat pada daerah Masjid Rahmatullah Lampuuk (Aceh Besar) yaitu 0,92. Nilai fn
tertinggi terdapat pada lokasi Masjid Rahmatullah Lampuuk (Aceh Besar), yaitu 2,52 Hz dan nilai fn terendah terdapat pada lokasi
Masjid Baitul Muttaqin (Pidie Jaya) yaitu 1,30 Hz. Perbandingan nilai fn dilakukan dengan pemodelan sederhana nilai f
berdasarkan SNI 1726-2012, sehingga dari perbandingan nilai fn dan nilai f tersebut yang memiliki kerentanan tinggi terhadap
resonansi adalah pada bangunan Masjid Rahmatullah Lampuuk, yaitu sebesar 0,96%.
